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Informe sobre reajustes realizados al Mapa de progreso de la competencia histórica 
Producto 2 
Augusta Valle Taiman 
 
Primer borrador del mapa de progreso de los aprendizajes e indicadores de la competencia 
histórica 
Se presentó un primer borrador el 30 de abril que se discutió en la reunión del 8 de mayo del 
presente con el “Equipo integrado”, conformado por representantes de: 
EBR Antonio Olivera, José Carlos Herrera, Lilia Calmet (Coordinadora del 
Marco Curricular),  Ivan Chininin y Natalia Claro 
DIECA Héctor Yauri 
DIGEIBIR Candelaria Ríos 
UMC Vilma Murga y Fabricio Arenas 
IPEBA Cecilia Zevallos (Coordinadora General del Programa), Augusta Valle 
(asesora), David Aquino (Coordinador del Ciudadanía y Ciencias 
Sociales), Lilian Isidro (Coordinadora de la Elaboración de 
Estándares), Carolina Belaunde, Ricardo Polo y Reynaldo Panduro 
 
La primera versión del mapa se hizo considerando los criterios previamente aprobados para 
diseñar la progresión de cada capacidad. En el documento se priorizó la claridad y se tomaron 
como referentes los modelos del Mapa de progreso de Matemáticas hecho por IPEBA y 
propuestas de otros países como Australia y Chile, y de la región de Quebec (Canadá). 
A continuación se el mapa en su primera versión. 
Mapa de Progreso de la competencia histórica 
Primer borrador   
Se reconoce como sujeto histórico e interpreta procesos históricos 
Capacidades 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
- Comprende el tiempo y emplea categorías temporales. 
- Construye explicaciones históricas basadas en evidencias . 
               (MINEDU, 2014:49) 
Ciclo Progresión 
 
Previo 
Describe información sobre el pasado a partir de objetos, lugares, imágenes 
o relatos relacionados a este. Utiliza los conceptos de antes, ahora y después 
para referirse a hechos cotidianos, narraciones y a cambios concretos en su 
entorno, y para relacionar las causas y los efectos de sus propias acciones. 
Reconoce acciones simultáneas.  
 
III 
CICLO 
(1° y 2°de 
primaria) 
(6 a 8 años) 
Reconoce  e interpreta información sobre el pasado de su entorno en 
diversos tipos fuentes. Utiliza convenciones temporales propias de la vida 
cotidiana1.  Ordena sus actividades e identifica acciones simultáneas en un 
periodo de tiempo2. Reconoce cambios en su entorno al comparar el 
presente y el pasado, e identifica algunas razones del cambio.  Describe 
distintas costumbres, puntos de vista y creencias frente a las situaciones. 
                                                          
1
 Como hoy, ayer, mañana,  semana, mes, antiguo, nuevo, etc. 
2
 Se refiere a semana, mes o estación. Por estación nos referimos a los épocas del año que se marcan en las 
distintas regiones del país; por ejemplo, la temporada de lluvias o de sequía en la zona andina, la crecida en 
la selva baja, etc. 
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IV 
CICLO 
(3° y 4° de 
primaria) 
(8 a 10 años) 
Reconoce  e interpreta información sobre el pasado de su entorno y algunos 
hechos importantes de la historia peruana en diversos tipos fuentes. 
Identifica y ordena las principales etapas de la historia peruana, reconoce su 
distancia temporal y ubica algunos hechos nacionales relevantes. Reconoce 
los cambios de objetos, aspectos y prácticas cotidianas a través del tiempo y 
los explica como consecuencia de acciones de personas concretas. Relaciona 
algunos hechos del pasado con las acciones de una persona. Compara las 
creencias y costumbres de los protagonistas del pasado y de otras culturas 
con las suyas.  
 
V 
CICLO 
(5° y 6° de 
primaria) 
(10 a 12 años) 
Identifica e interpreta información sobre un tema histórico en diversos tipos 
de fuentes, reconoce sus autores y sus diferentes perspectivas, y las ubica en 
el momento en que fueron producidas.  Ordena cronológicamente periodos 
históricos utilizando décadas y siglos, reconoce los de mayor y menor 
duración y la distancia temporal en relación al presente. Interpreta 
representaciones gráficas del tiempo, y reconoce simultaneidades en los 
periodos de la historia peruana.  Construye explicaciones en las que 
identifica diversas causas y consecuencias de los cambios en un periodo de 
tiempo o una época, describe las permanencias y reconoce la importancia 
de las acciones de algunos personajes. Utiliza conceptos sociopolíticos con 
referentes concretos3 en sus explicaciones. 
 
 
VI 
CICLO 
(1° y 2° de 
secundaria) 
(12 a 14 años) 
Selecciona, organiza y ubica en su contexto diversas fuentes en relación a 
un tema histórico, compara su información y diversas perspectivas, y 
distingue las narraciones de los hechos de las interpretaciones. Utiliza e 
interpreta los periodos de la historia4 como convenciones para organizar el 
pasado y reconoce su duración y la distancia temporal en relación al 
presente. Identifica los procesos simultáneos, las permanencias, y los 
cambios y sus ritmos en diferentes periodos históricos. Interpreta la 
relevancia de los hechos a partir de su impacto en los procesos históricos.  
Utiliza conceptos relacionados a las instituciones sociopolíticas y términos 
económicos5 en sus explicaciones. Construye explicaciones sobre temas 
históricos en las que organiza diversos tipos de causas y consecuencias6, y 
relaciona las acciones de los protagonistas con sus motivaciones y el 
contexto. 
 
VII 
CICLO 
(3°, 4° y 5° de 
secundaria) 
(14 a 17 años) 
Selecciona, compara y analiza diversas fuentes, y reconoce la validez de 
diversas perspectivas en las narraciones e interpretaciones de los hechos 
históricos. Utiliza la información de las fuentes como evidencia para explicar 
los procesos históricos y confirmar o refutar diversas interpretaciones del 
pasado. Interpreta los sistemas de organización del tiempo y la cronología 
como convenciones culturales. Reconoce la simultaneidad entre los procesos 
a nivel del Perú y el mundo, e identifica sus relaciones. Utiliza conceptos 
                                                          
3
 Se trata de conceptos que se encarnan en un personaje -como presidente o sacerdote- o se representan en 
un objeto observable en la realidad –como dinero o templo-. 
4
 Edades y convenciones como antes y después de Cristo 
5
 Se trata de conceptos abstractos que se pueden comprender a partir de referencias a personas u objetos 
concretos que los representan como el caso de gobierno, burguesía, burocracia, tributo, medio de pago, etc. 
6
 Por ejemplo: causas políticas, económicas, sociales y culturales 
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sociales, políticos y económicos abstractos complejos7 en sus explicaciones. 
Construye explicaciones en las que analiza múltiples causas y consecuencias 
relacionándolas con los cambios que producen en las sociedades en 
diferentes marcos temporales. Identifica las motivaciones y el impacto de las 
acciones de los protagonistas.  Interpreta el pasado, el presente y el futuro 
como producto de las acciones humanas. 
 
Destacado 
Comprende y valora la utilidad de las fuentes para la construcción del 
conocimiento histórico. Reconoce y relaciona las simultaneidades y analiza 
los ritmos de cambio y la duración de las permanencias en los procesos 
históricos.  Explica la existencia de diferentes percepciones culturales del 
tiempo. Construye explicaciones en las que interpreta y compara múltiples 
causas y consecuencias de procesos históricos, las valora y comprende que 
su relevancia depende de la perspectiva de los autores y de los grupos 
culturales, tanto en el pasado como en el presente. Se reconoce como sujeto 
y agente histórico. 
 
Una observación fundamental presentada por EBR fue dejar de lado los conocimientos históricos. 
Esta apreciación se basó en las referencias a “hechos importantes de la historia nacional”,  a 
conceptos específicos temporales (incluidas las edades de la historia) o al tipo de vocabulario que 
se espera empleen en los diferentes niveles. En realidad no se trata de hechos específicos –como 
un gobierno o una batalla– o procesos –como Era del guano o Descubrimiento de América–. Si 
bien el mapa no hacía referencia a conocimientos específicos, se mencionaban ideas generales 
como hechos importantes en la historia del Perú. El primer borrador iba progresando del 
conocimiento del entorno personal del niño, a lo local, lo nacional para finalmente integrarse con 
el plano internacional. Valga recalcar que en el nivel previo como el III es muy importante 
centrarse en la vida cotidiana del niño y la niña, y en el entorno que conoce. Por ello, es que todo 
los desempeños deberían centrarse en estos espacios concretos y prácticas observables por os 
niños y niñas con facilidad (Aranda, 2003).  
¿Cómo ir incorporando contenidos históricos locales y nacionales? Siguiendo el modelo de otras 
propuestas curriculares debería hacerse paulatinamente a partir del IV ciclo. Esta incorporación 
debería ir acompañada de un proceso en el que el o la docente fortalece la diferencia entre la 
historia como realidad pasada y la ficción propia de otras narrativas que conocen los niños y niñas.   
Esta propuesta en la progresión se apoya en los estudios de Delval (2006) y Lee (2002) sobre la 
forma cómo se aprenden las ciencias sociales de lo cercano y concreto a lo nacional y lo 
internacional. Esta idea fue cuestionada e interpretada erróneamente como contenidos 
específicos por UMC y EBR; por ello se ha retirado para el segundo borrador. Sin embargo, se 
recomienda reconsiderarlas.  
Una segunda observación importante se dio en relación a la manera como se expresaba cada 
nivel. Se cuestionó que estuviesen expresados más como indicadores y que no se terminaba de 
integrar las capacidades en función de la competencia. Efectivamente, se priorizó la claridad 
pensando en los docentes y esto dio como resultado una estructura más similar a la de un 
conjunto de indicadores. EBR pidió que se identificara qué era lo prioritario para el desarrollo de la 
competencia y se colocará al inicio, de manera que todo lo demás se enfoque hacia esta idea. Para 
la segunda versión se ha estructurado cada nivel en función de la competencia e intentando seguir 
                                                          
7
 Se trata de conceptos que reflejan relaciones sociales complejas que incluyen otros conceptos abstractos 
para su comprensión. Tal es el caso de los sistemas capitalista o comunista, o aspectos ideológicos como 
liberalismo, democracia o estado totalitario.  
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esta recomendación. Bajo esta propuesta lo central es construir explicaciones históricas, pues en 
estas es que se entiende la causalidad, la perspectiva, la relevancia de los hechos, el uso de las 
fuentes y el tiempo histórico. Pese a los esfuerzos, se pretende incluir tantas variables en un solo 
mapa bajo la idea de capacidades, que el mapa termina por presentar niveles amplios y complejos. 
Ello dificulta su redacción clara sin dejar alguna variable de lado. 
Se pidió también incluir solo aquello que sea lo prioritario dejando de lado algunos aspectos que 
podrían ir en las rutas de aprendizaje.  
Bajo ambas premisas, priorizar la forma de la competencia y eliminar ciertos aspectos para 
destacar lo fundamental, se ha construido el segundo borrador. Evidentemente, este documento 
parte de todo lo propuesto en el primero y lo reorganiza según lo establecido en la reunión del 
Equipo integrado. 
Respecto a las capacidades en concreto se plantearon en la citada reunión las siguientes 
inquietudes: 
Capacidad de fuentes  
a) Diferenciar tipología de fuentes 
El problema es que la capacidad no progresa por el tipo de fuente que se usa, sino por 
lo que una persona es capaz de hacer con la fuente. No hay evidencias de que el uso 
de fuentes gráficas primeros y materiales después implique un mejor manejo de las 
mismas. Todo lo contrario la idea es empezar con diversidad de fuentes para que los 
estudiantes vayan desde pequeños valorando la importancia de la diversidad y que 
esto no termine en convertirse en algo mecánico (Danzer, 1971; Shanahan, 2003). 
Además, no existe una única tipología de fuentes, se observa que existen diversas 
categorizaciones. Incluso, el riesgo es que la capacidad termine por priorizar la 
clasificación sobre el uso de la fuente como un testimonio o una interpretación que 
permite construir el conocimiento histórico.   
Tiempo histórico 
a) Líneas de tiempo 
Se pidió retirar “Interpreta representaciones gráficas del tiempo” del V nivel bajo el 
compromiso de incluir el tema en las rutas de aprendizaje.   
b) Simultaneidad 
Considerar varias escalas de simultaneidad, se ha intentado, pero es difícil sin 
considerar dimensiones espaciales.  
c) Etapas o periodos de la historia 
Evitar desarrollar la memoria poniendo énfasis en la identificación y orden de las 
etapas de la historia o los periodos de la historia peruana. Se ha hecho la adaptación, 
no incluyendo menciones a las etapas de la historia del Perú ni a las edades, pese a 
que estas sean convenciones muy difundidas y aceptadas internacionalmente. Lo que 
se ha priorizado en el segundo borrador es la idea de organizar procesos y no tanto el 
manejo de la convención, pese a que se considera importante en la explicación de la 
competencia. Valga resaltar que este tipo de aproximaciones a etapas concretas se 
encuentran en la propuesta chilena y ecuatoriana. 
 
Lo ideal es integrar la dimensión referente al tiempo y no dividirla en pequeñas parcelas. 
Santisteban y Pagès (2011)  proponen considerar la enseñanza del tiempo tanto como coordenada 
donde se sitúan los hechos, personajes y datos (ubicación cronológica), y como un conjunto de 
conceptos necesarios para comprenderlo y de términos que nos permiten referirnos a la 
dimensión temporal. El tiempo histórico implica el desarrollo de: 
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- Cualidades y delimitaciones del tiempo: irreversibilidad, relación con el espacio, 
relatividad y multiplicidad de tiempos 
- Temporalidad humana: conocimiento del pasado, el presente y el futuro, y la relación 
entre los tres. 
- Cambio y continuidad: duraciones, ritmo, intensidad, progreso  
- Gestión y control del tiempo: gestión personal del tiempo, sucesión y simultaneidad, 
periodización, organización de la narración histórica, intervención en la construcción del 
futuro. (Santisteban y Pagès, 2011: 233-235)   
 
 
Construcción del segundo borrador 
En el proceso de construcción del segundo borrador Reynaldo Panduro planteó una propuesta 
interesante a considerar y modificar la competencia histórica.  En su opinión la propuesta “Se 
reconoce como sujeto histórico e interpreta procesos históricos” debería invertirse, pues primero 
se interpretan los procesos y a partir de dicha interpretación es que un individuo se logra 
reconocer como sujeto histórico. Parece pues bastante lógico reconsiderar la competencia y 
plantearla: Interpreta procesos históricos y se reconoce como sujeto histórico.  Esta propuesta 
debería ser sometida a consideración del Equipo integrado.  
A partir del primer mapa se pidió al equipo de IPEBA que elabore su propia versión recogiendo lo 
propuesto por EBR y luego una nueva versión propia del equipo de IPEBA consignada con fecha 26 
de mayo. Para estructurar esta última versión se contó con una reunión en la que se explicó y 
trabajo con el equipo de IPEBA cómo ir armando cada nivel del mapa. El nivel VII quedó 
estructurado y se acordó presentarlo: 
Construye explicaciones sobre los procesos históricos en las que evalúa múltiples causas y 
consecuencias considerando diversos marcos temporales y relacionando los procesos ocurridos en 
el Perú con los procesos mundiales; confirma y refuta diversas interpretaciones del pasado 
utilizando las evidencias que le proporcionan distintas fuentes que han sido analizadas y evaluadas 
considerando su contexto y perspectiva. Interpreta el pasado, el presente y el futuro como 
consecuencia de acciones humanas, tanto de individuos como de los grupos sociales, y analiza los 
cambios ocurridos. 
Emplea conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos 
Se pidió trabajar los siguientes niveles como equipo e ir enviando nivel por nivel conforme fuesen 
avanzados. No obstantes, se enviaron múltiples correos con versiones que no respondían a la 
estructura acordada en la reunión previa. Se pactó: 
- Priorizar la idea de explicar sin complejizarla con el excesivo uso de gerundios 
- Resaltar la relevancia que se da a procesos, hechos o el pasado cercano 
- Resaltar el uso de las fuentes y no una categorización 
- Resaltar la perspectiva cuando corresponde 
- Integrar el tema del tiempo, no solo a nivel de convenciones sino también de percepciones 
de los distintos tiempos, y la relación con el cambio y la continuidad 
- Incluir los niveles relacionados al vocabulario histórico 
Evidentemente todos estos aspectos figuran en los niveles cuando es necesario. No se debe forzar 
una redacción para cumplir con todos.  
La Tabla 1 incluye la primera versión del mapa, el primer borrador de la segunda versión del 
equipo de IPEBA de recoger la propuesta de EBR, una segunda propuesta de hacerlo luego de la 
intervención de Carolina De Belaúnde y Augusta Valle, y una tercera propuesta corregida por De 
Belaúnde y Valle. 
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Tabla 1 
Ciclo Progresión SEGÚN PROPUESTA DE 
REDACCION DE EBR 
Borrador de David, 
Ricardo y Reynaldo 
enviado 26 de mayo 
Carolina y Augusta  26 de mayo de 2014 
 
Previ
o 
Describe información sobre 
el pasado a partir de objetos, 
lugares, imágenes o relatos 
relacionados a este. Utiliza 
los conceptos de antes, ahora 
y después para referirse a 
hechos cotidianos, 
narraciones y a cambios 
concretos en su entorno, y 
para relacionar las causas y 
los efectos de sus propias 
acciones. Reconoce hechos 
simultáneos de su vida y la de 
sus padres.  
 
Reconoce y relaciona 
hechos simultáneos de su 
vida y la de sus padres, así 
como las causas y los 
efectos de sus propias 
acciones, utilizando los 
conceptos de antes, ahora y 
después para referirse a 
hechos cotidianos, 
narraciones y a cambios 
concretos en su entorno, a 
partir de la información 
sobre el pasado de los 
objetos, lugares, imágenes 
o relatos relacionados a 
este. 
Construye explicaciones 
sobre el pasado en las 
que usa información de 
objetos, lugares 
imágenes o relatos sobre 
este, las organiza 
utilizando los conceptos 
de antes, ahora y 
después. Reconoce los 
cambios en su entorno  
las que reconoce hechos 
simultáneos   
Construye explicaciones utilizando los 
conceptos de antes, ahora y después para 
referirse a hechos cotidianos, narraciones y a 
cambios concretos en su entorno. Reconoce 
la relación entre las causas y efectos de sus 
propias acciones, y los hechos simultáneos de 
su vida cotidiana. Describe información sobre 
el pasado a partir de objetos, lugares, 
imágenes o relatos relacionados a este. 
III 
CICLO 
(1° y 
2°de 
prima
ria) 
(6 a 8 
Reconoce información sobre 
el pasado de su entorno a 
partir de fuentes orales y 
materiales. Utiliza 
convenciones temporales 
propias de la vida cotidiana8.  
Ordena sus actividades e 
Reconoce y describe 
cambios en su entorno al 
comparar el presente y el 
pasado de las distintas 
costumbres, puntos de vista 
y creencias familiares y 
locales, identificando 
 Construye explicaciones en las que describe 
los cambios ocurridos en su entorno al 
comparar el presente y el pasado, y reconoce 
algunas razones del cambio. Reconoce 
información sobre el pasado en diversos 
tipos de fuentes. Ordena sus actividades en 
un periodo de tiempo10,  identifica acciones 
                                                          
8 Como hoy, ayer, mañana,  semana, mes, antiguo, nuevo, etc. 
10 Se refiere a semana, mes o estación. Por estación nos referimos a los épocas del año que se marcan en las distintas regiones del país; por ejemplo, la temporada de lluvias o de sequía en la zona andina, la crecida en la selva baja, etc. 
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años) identifica acciones de 
simultaneidad entre sus 
familiares y la suya, en un 
periodo de tiempo9. 
Reconoce cambios en su 
entorno al comparar el 
presente y el pasado, e 
identifica algunas razones del 
cambio. Describe distintas 
costumbres, puntos de vista 
y creencias frente a las 
situaciones. 
 
 
 
 
algunas razones del cambio, 
utilizando la información 
del pasado de su entorno a 
partir de fuentes orales y 
materiales, así como 
convenciones temporales 
propias de la vida cotidiana, 
ordenando sus actividades 
e identificando acciones de 
simultaneidad entre sus 
familiares y la suya, en un 
periodo de tiempo. 
 
 
simultáneas y utiliza convenciones 
temporales propias de la vida cotidiana11.  
IV 
CICLO 
(3° y 
4° de 
prima
ria) 
(8 a 
10 
años) 
Reconoce información sobre 
el pasado de su entorno y de 
algunos hechos importantes 
de la historia peruana a partir 
de fuentes orales, materiales 
y arqueológicas, 
respectivamente. Identifica y 
ordena simultaneidades en 
los hechos y procesos 
históricos locales, nacionales 
y mundiales del pasado, 
reconoce su distancia 
Compara las creencias y 
costumbres de su entorno y 
de los protagonistas del 
pasado y de otras culturas 
con las suyas, reconociendo 
algunos hechos importantes 
de la historia peruana, a 
partir de fuentes orales, 
materiales y arqueológicas. 
Identifica y relaciona la 
simultaneidad de los 
principales hechos y 
 Construye explicaciones sobre el pasado en 
las que relaciona las acciones de las personas 
con sus consecuencias, y compara las 
creencias y costumbres de los protagonistas 
del pasado y de otras culturas con las suyas. 
Organiza una secuencia para comprender los 
cambios ocurridos a través del tiempo  e 
identificar aquellos que son simultáneos. 
Formula preguntas sobre el pasado de un 
lugar, objeto o costumbre y las responde 
utilizando información reconoce en de 
diversas fuentes.    
                                                          
9 Se refiere a semana, mes o estación. Por estación nos referimos a los épocas del año que se marcan en las distintas regiones del país; por ejemplo, la temporada de lluvias o de sequía en la zona andina, la crecida en la selva baja, etc. 
11 Como hoy, ayer, mañana,  semana, mes, antiguo, nuevo, etc. 
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temporal y ubica algunos 
hechos nacionales 
relevantes. Reconoce los 
cambios de objetos, aspectos 
y prácticas cotidianas a 
través del tiempo y los 
explica como consecuencia 
de acciones de personas 
concretas. Relaciona algunos 
hechos y procesos históricos 
locales, nacionales y 
mundiales acontecidos en el 
pasado con simultaneidad. 
Compara las creencias y 
costumbres de los 
protagonistas del pasado y 
de otras culturas con las 
suyas.  
 
procesos históricos locales, 
nacionales y mundiales que 
cuentan con una distancia 
temporal e importancia, 
reconociendo y explicando 
los cambios de objetos, 
aspectos y prácticas 
cotidianas a través del 
tiempo como consecuencia 
de acciones de personas 
concretas.  
 
 
V 
CICLO 
(5° y 
6° de 
prima
ria) 
(10 a 
12 
años) 
Selecciona, compara e 
interpreta la información de 
un tema histórico en  fuentes 
orales, materiales, 
arqueológicas y 
audiovisuales, reconociendo 
a sus autores y sus diferentes 
puntos de vistas y las ubica 
en el momento en que 
Construye explicaciones 
identificando las causas y 
consecuencias de los 
cambios y permanencias en 
un periodo de tiempo o una 
época así como la 
importancia de las acciones 
de algunos personajes, 
utilizando conceptos 
Construye explicaciones 
en las que integra 
información de un 
conjunto de diversas 
fuentes seleccionadas 
considerando su utilidad 
para abordar el tema;  y 
en las que identifica 
diversas causas de los 
Construye explicaciones en las que organiza 
causas y consecuencias, y describe los 
principales cambios de los procesos 
históricos. Selecciona diversas fuentes para 
abordar un tema y  explica su origen (autores 
y momento de producción). Ordena 
cronológicamente un proceso  y emplea 
décadas y siglos para referirse al tiempo. 
Utiliza conceptos sociopolíticos con 
referentes concretos14. 
                                                          
14 Se trata de conceptos que se encarnan en un personaje -como presidente o sacerdote- o se representan en un objeto observable en la realidad –como dinero o templo-. 
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fueron producidas.  Ordena 
cronológicamente por 
periodos históricos utilizando 
décadas y siglos, reconoce 
los de mayor y menor 
duración y la distancia 
temporal en relación al 
presente. Reconoce y 
relaciona simultaneidades en 
los hechos y procesos 
históricos locales, nacionales 
y mundiales del pasado.  
Construye explicaciones en 
las que identifica diversas 
causas y consecuencias de los 
cambios en un periodo de 
tiempo o una época, describe 
las permanencias y reconoce  
el protagonismo de algunos 
personajes. Utiliza conceptos 
sociopolíticos con referentes 
concretos12 en sus 
explicaciones. 
 
 
 
 
 
sociopolíticos con 
referentes concretos. 
Ordena hechos 
cronológicamente 
utilizando décadas y siglos, 
reconociendo los de mayor 
y menor duración y la 
distancia temporal en 
relación al presente, 
relacionando 
simultaneidades entre los 
hechos y procesos 
históricos locales, 
nacionales y mundiales, 
seleccionando, comparando 
e interpretando la 
información en fuentes 
orales, materiales, 
arqueológicas y 
audiovisuales, 
reconociendo a sus autores 
y sus diferentes puntos de 
vista, ubicándolas en el 
momento en que fueron 
producidas 
 
 
cambios en un periodo 
de tiempo, describe las 
permanencias, relaciona 
las acciones de los 
individuos con las 
consecuencias y hechos 
simultáneos,  organiza 
cronológicamente un 
proceso histórico, y 
emplea conceptos 
sociopolíticos con 
referentes concretos13. 
Reconoce las distintas 
perspectivas de los 
protagonistas históricos.  
                                                          
12 Se trata de conceptos que se encarnan en un personaje -como presidente o sacerdote- o se representan en un objeto observable en la realidad –como dinero o templo-. 
13 Se trata de conceptos que se encarnan en un personaje -como presidente o sacerdote- o se representan en un objeto observable en la realidad –como dinero o templo-. 
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VI 
CICLO 
(1° y 
2° de 
secun
daria) 
(12 a 
14 
años) 
Selecciona, organiza e 
interpreta fuentes orales, 
materiales, arqueológicas y 
audiovisuales en relación a 
un tema histórico, 
contrastando su información 
y diversos puntos de vistas, y 
distingue las narraciones de 
los hechos de las 
interpretaciones. Utiliza los 
periodos de la historia15 
como convenciones para 
organizar el pasado y 
reconoce su duración y la 
distancia temporal en 
relación al presente. 
Identifica y relaciona 
simultaneidades en los 
hechos y procesos históricos 
locales, nacionales y 
mundiales del pasado 
identificando las 
permanencias y los cambios 
que en él se dan. Interpreta 
la relevancia de los hechos a 
partir de su impacto en los 
procesos históricos.  Utiliza 
conceptos relacionados a las 
Construye explicaciones 
sobre temas históricos 
considerando diversas 
causas y consecuencias, 
relacionando las acciones 
de los protagonistas con sus 
motivaciones y el contexto, 
e interpretando la 
relevancia de los hechos a 
partir de su impacto en los 
procesos históricos. 
Representa el pasado en el 
contexto de los periodos 
convencionales de la 
historia, reconociendo su 
duración y la distancia 
temporal en relación al 
presente, asimismo 
identifica y relaciona 
simultaneidades en los 
hechos y procesos 
históricos locales, 
nacionales y mundiales, así 
como las permanencias y 
los cambios que en ellos se 
dan; interpretando y 
contrastando la 
información y diversos 
Construye explicaciones 
sobre los procesos 
históricos en las que 
demuestra haber 
contrastado información 
obtenida en distintas 
fuentes (orales, 
materiales, 
arqueológicas y 
audiovisuales) y las que 
en las que organiza 
diversos tipos de causas 
y consecuencias18, las 
relaciona las acciones y 
motivaciones de los 
protagonistas, e 
identifica relaciones de 
simultaneidad entre los 
hechos y procesos 
locales, nacionales y 
mundiales. En las 
explicaciones se emplean 
referentes y 
convenciones 
temporales y conceptos 
relacionados a las 
instituciones 
sociopolíticas y términos 
Construye explicaciones en las que reconoce 
la relación entre diversas causas,  la 
relevancia20 de los hechos a partir de sus 
consecuencias en los procesos históricos, las 
permanencias en el tiempo y las relaciones 
de simultaneidad entre los procesos. 
Compara e integra información de diversas 
fuentes, distinguiendo las narraciones de los 
hechos de las interpretaciones, las 
perspectivas21 de los protagonistas y 
relaciona sus acciones con sus motivaciones. 
Emplea referentes y convenciones 
temporales, y reconoce la distancia temporal 
en relación al presente. Utiliza conceptos 
relacionados a las instituciones sociopolíticas 
y términos económicos22. 
                                                          
15 Edades y convenciones como antes y después de Cristo 
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instituciones sociopolíticas y 
términos económicos16 en 
sus explicaciones. Construye 
explicaciones sobre temas 
históricos en las que organiza 
diversos tipos de causas y 
consecuencias17, 
relacionando las acciones y 
motivaciones de los 
protagonistas  con las suyas. 
puntos de vistas en fuentes 
orales, materiales, 
arqueológicas y 
audiovisuales, utilizando 
términos sociopolíticos y 
económicos con referentes 
concretos. 
 
  
 
económicos19.  
Interpreta la relevancia 
de los hechos a partir de 
su impacto en los 
procesos históricos, 
identificando los 
distintos ritmos de 
cambio y explicando las 
permanencias.   
 
  
VII 
CICLO 
(3°, 4° 
y 5° 
de 
secun
daria) 
(14 a 
17 
años) 
Describe y analiza diversas 
fuentes, y reconoce la validez 
de los diversos puntos de 
vistas en las narraciones e 
interpretaciones de los 
hechos históricos. Utiliza la 
información de las fuentes 
como evidencia para explicar 
los procesos históricos y 
confirmar o refutar diversas 
interpretaciones del pasado. 
Analiza múltiples causas y 
consecuencias 
relacionándolas con los 
cambios sociales en 
diferentes marcos 
temporales, identificando 
las motivaciones y el 
impacto de las acciones de 
los protagonistas con sus 
propias motivaciones, 
reconociendo el pasado, 
Construye explicaciones 
sobre los procesos 
históricos en las que 
evalúa múltiples causas y 
consecuencias 
considerando diversos 
marcos temporales y 
relacionando los 
procesos ocurridos en el 
Perú con los procesos 
mundiales; confirma y 
Construye explicaciones sobre los procesos 
históricos en las que analiza la relevancia de 
múltiples causas y consecuencias 
considerando diversas duraciones 
temporales para relacionar los procesos 
ocurridos en el Perú y el mundo. Contrasta 
diversas interpretaciones del pasado, a partir 
de distintas fuentes evaluadas en su contexto 
y perspectiva, reconociendo la validez de los 
diversos puntos de vista. Comprende el 
pasado, el presente y el futuro como 
consecuencia de acciones humanas, tanto de 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
18 Por ejemplo: causas políticas, económicas, sociales y culturales 
20 Relevancia: Establece cómo y por qué determinados acontecimientos, personas y procesos son significativos para la Historia (Seixas y Morton, 2013 The Big six historical thinking concepts, Ontario; Nelson education) 
21
 Perspectiva: es otra denominación para la empatía histórica que implica la capacidad de ponerse en el lugar de los personajes del pasado o los autores de las fuentes (Seixas y Morton, 2013).  
22 Se trata de conceptos abstractos que se pueden comprender a partir de referencias a personas u objetos concretos que los representan como el caso de gobierno, burguesía, burocracia, tributo, medio de pago, etc. 
16 Se trata de conceptos abstractos que se pueden comprender a partir de referencias a personas u objetos concretos que los representan como el caso de gobierno, burguesía, burocracia, tributo, medio de pago, etc. 
17 Por ejemplo: causas políticas, económicas, sociales y culturales 
19 Se trata de conceptos abstractos que se pueden comprender a partir de referencias a personas u objetos concretos que los representan como el caso de gobierno, burguesía, burocracia, tributo, medio de pago, etc. 
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Interpreta los sistemas de 
organización del tiempo y la 
cronología como 
convenciones culturales. 
Reconoce y analiza  la 
simultaneidad en los hechos 
y procesos históricos locales, 
nacionales y mundiales así 
como las múltiples causas y 
consecuencias 
relacionándolas con los 
cambios que producen en las 
sociedades en diferentes 
marcos temporales. Utiliza 
conceptos sociales, políticos 
y económicos abstractos 
complejos23 en sus 
explicaciones. Relaciona las 
motivaciones y el impacto de 
las acciones de los 
protagonistas, con sus 
propias motivaciones.  
Interpreta el pasado, el 
presente y el futuro como 
producto de las acciones 
humanas.  
presente y futuro como 
producto de las acciones 
humanas. Identifica 
diversas convenciones 
culturales  del tiempo y la 
cronología así como la 
simultaneidad en los 
hechos y procesos 
históricos locales, 
nacionales y mundiales. 
Describe y analiza diversas 
fuentes, para reconocer, 
confirmar o refutar la 
validez de los diversos 
puntos de vistas en las 
narraciones e 
interpretaciones de los 
hechos históricos, 
considerando conceptos 
sociales, políticos y 
económicos abstractos y 
complejos. 
 
refuta diversas 
interpretaciones del 
pasado utilizando las 
evidencias que le 
proporcionan distintas 
fuentes que han sido 
analizadas y evaluadas 
considerando su 
contexto y perspectiva. 
Interpreta el pasado, el 
presente y el futuro 
como consecuencia de 
acciones humanas, tanto 
de individuos como de 
los grupos sociales, y 
analiza los cambios 
ocurridos.  (Trabajada en 
conjunto con De 
Belaúnde y Valle) 
individuos como de los grupos sociales. 
Emplea conceptos sociales, políticos y 
económicos abstractos y complejos24. 
 
                                                          
23 Se trata de conceptos que reflejan relaciones sociales complejas que incluyen otros conceptos abstractos para su comprensión.  Tal es el caso de los sistemas capitalista o comunista, o aspectos ideológicos como liberalismo, democracia o estado 
totalitario.  
24 Se trata de conceptos que reflejan relaciones sociales complejas que incluyen otros conceptos abstractos para su comprensión.  Tal es el caso de los sistemas capitalista o comunista, o aspectos ideológicos como liberalismo, democracia o estado 
totalitario.  
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Desta
cado 
Comprende y evalúa la 
utilidad de las fuentes para la 
construcción del 
conocimiento histórico así 
como de los conceptos 
sociopolíticos. Reconoce y 
relaciona las simultaneidades 
y analiza los ritmos de 
cambio y la duración de las 
permanencias en los 
procesos históricos.  Explica 
la existencia de diferentes 
percepciones culturales del 
tiempo. Construye 
explicaciones, usando 
conceptos sociopolíticos para 
interpretar y comparar 
múltiples causas y 
consecuencias de procesos 
históricos, las valora y 
comprende que su relevancia 
depende de la perspectiva de 
los protagonistas y de los 
grupos culturales, tanto en el 
pasado como en el presente. 
Se reconoce como sujeto y 
agente histórico.  
Construye explicaciones del 
pasado y del presente, en 
las que analiza, interpreta y 
evalúa múltiples causas y 
consecuencias, 
comprendiendo la 
trascendencia de los 
procesos históricos, 
reconociéndose como 
sujeto y agente histórico; 
relacionando las 
simultaneidades, los ritmos 
de cambio y la duración de 
las permanencias, 
considerando la existencia 
de diferentes percepciones 
culturales del tiempo, 
además de comprender y 
evaluar la utilidad de los 
conceptos sociopolíticos y 
económicos, así como las 
fuentes para la construcción 
del conocimiento histórico. 
 
 
 Construye explicaciones en las que 
comprende que el presente es consecuencia 
de una serie de fuerzas sociales que actuaron 
simultáneamente  en el pasado y que sus 
acciones tienen consecuencias en el futuro. 
Comprende que la percepción del tiempo y  
la relevancia de las causas y las 
consecuencias depende de la perspectiva de 
los autores y de los grupos culturales, tanto 
en el pasado como en el presente.  
Comprende y valora la utilidad de las fuentes 
para la construcción del conocimiento 
histórico.  
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Comentarios sobre el Segundo borrador 
Desde IPEBA se han recibido una serie de preguntas y comentarios sobre el mapa que se aclaran a 
continuación.  
1. Pregunta desde IPEBA: ¿No se podrían agregar conocimientos generales necesarios en la 
progresión? 
Tal como se indica en el informe las razones por las que no se ha hecho es porque EBR y UMC 
cuestionaron su inclusión. Se preguntó si los comentarios eran considerados observaciones que 
había que levantar obligatoriamente, y se señaló que cuando ambos coincidían debía ser 
considerado como una observación que debía levantarse. Sin embargo, se sugiere discutirlo en la 
próxima reunión del Equipo integrado.  
Considérese también que aún no se cuenta con el Marco curricular definitivo, lo cual dificulta 
establecer el vínculo con ciertos contenidos que podría ser deseable.  
 
2. ¿Cómo sustentar el mapa? 
El mapa se ha elaborado considerando tres variables: 
- La revisión curricular hecha por el equipo de IPEBA.  
Esta revisión ha permitido identificar los logros esperados en los diversos ciclos en 
realidades distintas,  tales como Chile, Ecuador, Australia, Canadá, Reino Unido o 
California.  
Estas propuestas curriculares responden a tradiciones de enseñanza histórica distintas a la 
peruana que es predominantemente memorística y enfocada en el dato. En el caso de la 
tradición anglosajona, desde inicios de la década del 80, se ha desarrollado un interés 
porque los y las escolares se aproximen a la forma como se produce el conocimiento 
histórico. Esta tradición promueve una cultura de la investigación en la que los niños y las 
niñas se acostumbran desde pequeños/as a plantear preguntas y utilizar fuentes de 
múltiples maneras. En cierta forma, predomina una tendencia a acercar a los y las 
estudiantes a la labor del historiador sin tener la intención de convertirlos en pequeños y 
pequeñas historiadores/as. Esta propuesta no significa necesariamente que se haya 
logrado que en todas las escuelas los maestros se comprometan con esta perspectiva de 
enseñanza. Actualmente, conviven ambas tendencias tanto en Gran Bretaña y 
principalmente en Estados Unidos.  
Si bien los currículos de otros países son un buen referente, no deben ser determinantes. 
Se debe considerar cuál ha sido su impacto en el desarrollo del pensamiento histórico de 
los y las jóvenes. Por ello planteamos recurrir a estudios que aborden cómo se construye 
el pensamiento histórico y la relación de este desarrollo con una enseñanza desde una 
perspectiva constructivista.  
  
- Estudios sobre el desarrollo del pensamiento histórico y el aprendizaje de las ciencias 
sociales 
Dos estudios fundamentales para entender la relación entre el aprendizaje de las ciencias 
sociales y las etapas de desarrollo de los niños y niñas son los de Carretero (2011) y Delval 
(2006).  En ambos casos se enfatiza la importancia de ir pasando de situaciones concretas 
a conceptos más abstractos como un proceso fundamental a considerar en cualquier 
progresión de la enseñanza de las distintas disciplinas implicadas en las ciencias sociales. 
Es más, se sugiere llevar las abstracciones al nivel de lo concreto como estrategia de 
enseñanza clave.  
Lee y Ashby (2000) llevaron a cabo el proyecto “Concepts of Historye and Teaching 
Approaches 7-14 (CHATA) con la intención de identificar los cambios ocurridos en las ideas 
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de los y las estudiantes relacionadas a la idea misma de lo que es la historia, y también a 
las llamadas “ideas de segundo orden” en la enseñanza de la historia. Dentro estas ideas 
de segundo orden o substantivas indagaron sobre el aprendizaje de la  comprensión de la 
evidencia y el uso de las fuentes, la causalidad, construcción de narraciones y 
explicaciones,  y la comprensión de las creencias y valores en las prácticas sociales.   
La investigación enfrentó a los participantes a narraciones opuestas sobre un mismo 
acontecimiento en el pasado para ver cómo interpretaban y explicaban estas diferencias. 
Esta actividad permitía explorar nociones como perspectiva y relevancia en grupos de 
diversas edades y la comprensión del uso que se hace de las fuentes para construir el 
conocimiento.  Los resultados arrojaron que para los niños y niñas de quinto grado el 
principal problema es el acceso a información, mientras que a partir de sexto grado se 
reporta la idea de que existen diferentes perspectivas o puntos de vista sobre el pasado y 
de interpretación de la evidencia. Se observa que en octavo grado (nuestro segundo de 
secundaria) la tendencia es a tener más claro el papel del autor en una narración y no 
solamente el acceso a fuentes (Lee y Ashby, 2000,209-210).  
Casos como los reportes de este proyecto evidencian una concepción de historia que no se 
centra solo en datos y que es el camino hacia donde se dirige el enfoque propuesto por el 
MINEDU, pero para llegar a reflexiones de este nivel habrá que romper con la tradición de 
enseñanza de la historia predominante en el país. 
Por otra parte el proyecto CHATA ha logrado identificar una progresión en relación a la 
comprensión de la historia que ha servido de guía en la construcción de los niveles de 
desempeño, a saber: 
1) El pasado como dado: las historias sobre el pasado como algo externo que 
simplemente está ahí 
2) El pasado como inaccesible: el pasado no se puede conocer porque sencillamente 
no estuvimos allí, solo los testigos lo conocen, por ello las diferentes explicaciones 
sobre el pasado dependen de la falta de conocimiento del mismo 
3) El pasado como historias determinadas: se puede conocer el pasado a partir de 
fuentes  que dan información, pero no toda la información está disponible; por 
eso las narraciones distintas dependen de los errores o vacíos de información 
4) El pasado se reporta de manera más o menos imparcial: resalta la actividad del 
autor de una fuente al referirse al pasado; por ello las diferencias en los relatos 
dependen de la distorsión dada por las mentiras, el dogmatismo, las 
exageraciones o intereses propios, no solo existirían vacíos de información 
5) El pasado expresado como perspectivas o puntos de vista que se seleccionan y 
organizan: tanto los historiadores como las fuentes expresan un punto de vista 
que puede analizarse en el que se da diferente relevancia a los hechos históricos, 
se seleccionan fuentes y se construye una argumentación; no se concibe la 
historia como un relato del pasado. 
6) El pasado es reconstruido de acuerdo a preguntas establecidas con criterios 
propios de la disciplina: implica considerar además del autor la variable de la 
naturaleza de los acontecimientos que se investigan. (Lee y Ashby,2000)  
Considerando esta progresión es que se han ido planteando los desempeños considerados 
en el Mapa con el objetivo de que en el VII nivel puedan comprender el pasado expresado 
como perspectivas. Como es evidente, esta progresión exige gran claridad en el uso de 
fuentes diversas, capacidad de analizarlas, reconocer perspectivas y de evaluar su 
importancia para conocer el pasado.  
En el caso de la causalidad histórica se observa que se inicia en: interpretar las causas 
asociadas a las acciones de un individuo, atribuir los hechos a una sola causa en el tiempo corto, 
generalmente el detonante, y no poder diferenciar entre la influencia de varias causas.  Se alcanza 
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un nivel en el que se pueden identificar múltiples en el corto, mediano y largo plazo, 
establecer relaciones entre estas y evaluar su relevancia para el desenvolvimiento de los 
hechos o en los procesos históricos. Esto implica también la posibilidad de establecer 
relaciones entre las acciones de los protagonistas del pasado y el contexto en el que viven 
(Morton y Seixas, 2013). Cuando la enseñanza de la historia se limita a transmitir listas de 
causas y consecuencias a los estudiantes es muy difícil que se alcancen los desempeños 
esperados en este aspecto (Morton y Seixas, 2013). 
  
- Experiencia docente y hallazgos de investigación 
Finalmente, la progresión ha recogido la experiencia de los años trabajando en diversos 
niveles enseñando historia y de las investigaciones que se vienen realizando con otros 
maestros y con futuros profesores de historia y ciencias sociales.  
Gracias a la experiencia docente se han logrado identificar las dificultades de los alumnos y 
alumnas al aproximarse a una historia que implica una reflexión y no solo la transmisión 
de información. Asimismo, gracias al trabajo con docentes en ejercicio se han identificado 
ciertos aspectos problemáticos que requieren especificarse con claridad en el mapa,  y que 
se espera haber logrado reflejar en las progresiones.  
 
3. Fuerzas sociales o factores sociales 
 
En el nivel Destacado se cuestiona la idea de fuerzas sociales y se plantea como factores sociales. 
El problema es que no son lo mismo, pues los factores sociales se refieren a situaciones sociales 
que generan un hecho, proceso o transforman  de alguna manera algo de la realidad. De la misma 
manera se identifican factores económicos, políticos, religiosos o culturales.  
 
El concepto  fuerzas sociales hace referencia a aquello que constituye el motor de la historia como 
la suma de las acciones de una serie de individuos anónimos cuyas actuaciones permiten cambios 
y generan consecuencias. Es opuesto a la idea de la historia centrada en personajes ilustres, es 
decir a la tendencia a considerar que son los grandes hombres los que “mueven” la historia. Es 
decir, de pensar que la historia es consecuencia de las acciones de un personaje y por lo tanto 
ajena al hombre y mujer comunes  y anónimos (Pagès, 2007; Rusen,2007; Santisteban,2011). Si los 
y las jóvenes creen que la historia es solo consecuencia de los grandes hombres, ellos y ellas no 
asumirán jamás su rol como protagonistas de la historia y la competencia no se estará 
desarrollando.  
  
El concepto “fuerzas sociales” es fundamental si pensamos en el proceso de aprendizaje de la 
historia, pues la implica un aspecto importante de la comprensión de la sociedad que se produce 
con el paso del pensamiento concreto a uno más abstracto. Como señala Delval:  
“El niño comienza a entender los papeles sociales como algo individual […]  
La sociedad, tal y como la concibe el niño hasta los 10 u 11 años, está determinada por un conjunto 
de decisiones voluntarias individuales.  No se ve todavía el aspecto social, que precisamente 
trasciende a los individuos […] 
Al carecer de ese sentido social, el niño no consigue entender el significado de las instituciones, el 
gobierno, los partidos políticos, los bancos, las empresas, las asociaciones, etc.  […] Los niños tienen 
dificultad para separar la persona de la función; por ello entienden la función del gobierno como la 
ejecución de decisiones individuales. […] 
Hacia comienzos de la adolescencia, el niño empieza a adquirir el sentido de la comunidad…” 
(Delval, 2006,80) 
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Una situación similar ha sido encontrado en los estudios sobre causalidad histórica de Levstik 
(2008) y de Lee (2002) que demuestran que los niños tienden a asociar las causas con acciones 
individuales. Esta forma de pensar se logra transformar para entender el rol de las fuerzas sociales 
gracias a la enseñanza de la historia, de lo contrario nos encontraremos con adultos que 
mantienen este pensamiento. 
4. Uso del término comprende 
Efectivamente se ha empleado “comprende” como un término que tiene como intención indicar 
que el o la estudiante se da cuenta de algo relacionado a la construcción del conocimiento 
histórico y su rol como agente histórico, conoce cómo se produce esta situación y la valora. El 
término parece difícil de observar. En todo caso se propone plantearlo de la siguiente forma para 
el nivel Destacado: 
Propuesta inicial Propuesta de IPEBA Propuesta recogiendo la 
inquietud de IPEBA 
Construye explicaciones en las 
que comprende que el 
presente es consecuencia de 
una serie de fuerzas sociales 
que actuaron 
simultáneamente  en el 
pasado y que sus acciones 
tienen consecuencias en el 
futuro. Comprende que la 
percepción del tiempo y  la 
relevancia de las causas y las 
consecuencias dependen de la 
perspectiva de los autores y de 
los grupos culturales, tanto en 
el pasado como en el 
presente.  Comprende y valora 
la utilidad de las fuentes para 
la construcción del 
conocimiento histórico. 
Construye explicaciones sobre 
los procesos, hechos históricos 
y los grupos culturales, donde 
interpreta y compara la 
relevancia de múltiples causas 
y consecuencias, considerando 
simultaneidades y analizando 
los ritmos de cambio, 
permanencias y la duración de 
los procesos históricos. 
Interpreta y evalúa la utilidad, 
la perspectiva y la validez de 
las fuentes para la 
construcción del conocimiento 
histórico. Comprende e 
interpreta el pasado y el 
presente y se proyecta al 
futuro. Se reconoce como 
sujeto y agente histórico. 
Construye explicaciones sobre 
los procesos históricos en las 
que reconoce el presente 
como consecuencia de una 
serie de fuerzas sociales 
simultáneas  en el pasado. 
Reconoce que sus acciones 
tienen consecuencias en el 
futuro. Justifica que la 
percepción del tiempo y  la 
relevancia de las causas y las 
consecuencias dependen de la 
perspectiva de los autores y de 
los grupos culturales, tanto en 
el pasado como en el 
presente.  Valora la utilidad de 
las fuentes para la 
construcción del conocimiento 
histórico. 
 
En el caso del VII ciclo se propone reemplazar comprende por justifica, sin embargo el término no 
es exacto para referirse a lo que debería esperarse de los estudiantes. Pero ello se propone usar 
“relaciona”. De esta manera quedaría: Relaciona el pasado, el presente y el futuro como 
consecuencia de acciones humanas, tanto de individuos como de los grupos sociales. 
 
5. Progreso de conceptos de Ciencias Sociales 
Desde IPEBA se plantea cómo progresarían los conceptos de Ciencias Sociales en los niveles III y IV, 
el progreso debería ser en tanto el uso de referentes temporales concretos que se mencionan. 
También se podría considerar la referencia a profesiones o labores relacionadas a personajes, o 
prácticas sociales concretas conocidas por ellos y ellas. Es decir que pueden ser identificados en su 
entorno. Quizás lo más importante en ambos niveles sería citando a Delval (2006): 
“El niño tiene que entender que cada cosa que hacemos, que cada instrumento que nos rodea, que 
cada costumbre, vestido, práctica social, tiene una historia y se ha llegado a ellos tras un largo 
camino […] La historia tiene que tratar de la vida social, de la vida cotidiana, de nuestras actividades 
corrientes. 
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Si el niño se sumerge en la vida en su localidad y en las prácticas sociales las puede comparar con lo 
que pasaba treinta o cien años atrás.” (81) 
 
6. Sobre qué se construyen las explicaciones 
En casi todos los niveles parece ser complicado identificar sobre qué se construyen las 
explicaciones. En realidad en todos los casos esto se establece pero quizás para mayor claridad 
debería estar más próximo. El objeto de estudio de la historia se está diferenciando en los 
distintos niveles que reflejan complejidades diversas y la comprensión de conceptos como hecho o 
proceso histórico:  
- III ciclo: entorno y vida cotidiana 
- IV ciclo: el pasado 
- V ciclo: hechos históricos 
- VI ciclo en adelante: procesos históricos  
Si se quiere complejizar se podría decir que en el destacado lo que progresaría sería que las 
explicaciones son sobre la Historia, como ciencia social, pero quizás es un poco elevado y 
merecería mayor discusión y reflexión. 
 
7. Tipos de fuentes 
Se considera poco útil incorporar tipos de fuentes diferenciados para trabajar en los distintos 
niveles. Como señalaba Danzer (1971) la incorporación de fuentes en una clase de historia no 
significa que estas sean bien utilizadas. Lo importante es comprender cómo estas permiten la 
construcción del conocimiento (Shanahan, 2003). Por lo tanto, se sugiere evitar caer en la 
tentación de señalar tipos de fuentes.  
 
Segundo Borrador 
Competencia: Se reconoce como sujeto histórico e interpreta procesos históricos 
Capacidades 
- Interpreta críticamente fuentes diversas. 
- Comprende el tiempo y emplea categorías temporales. 
- Construye explicaciones históricas basadas en evidencias. 
               (MINEDU, 2014:49) 
Ciclo Progresión 
 
Previo 
Construye explicaciones utilizando los conceptos de antes, ahora y después 
para referirse a hechos cotidianos, narraciones y a cambios concretos en su 
entorno. Reconoce la relación entre las causas y efectos de sus propias 
acciones, y los hechos simultáneos de su vida cotidiana. Describe 
información sobre el pasado a partir de objetos, lugares, imágenes o 
relatos relacionados a este. 
 
III 
CICLO 
(1° y 2°de 
primaria) 
(6 a 8 años) 
Construye explicaciones sobre su entorno y su vida cotidiana en las que 
describe los cambios ocurridos al comparar el presente y el pasado, y 
reconoce algunas razones de estos cambios. Reconoce información sobre el 
pasado en diversos tipos de fuentes. Ordena sus actividades en un periodo 
de tiempo25,  identifica acciones simultáneas y utiliza convenciones 
temporales propias de la vida cotidiana26.  
 Construye explicaciones sobre el pasado en las que relaciona las acciones 
                                                          
25 Se refiere a semana, mes o estación. Por estación nos referimos a los épocas del año que se marcan en las distintas regiones del país; por ejemplo, la temporada de 
lluvias o de sequía en la zona andina, la crecida en la selva baja, etc. 
26 Como hoy, ayer, mañana,  semana, mes, antiguo, nuevo, etc. 
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IV 
CICLO 
(3° y 4° de 
primaria) 
(8 a 10 años) 
de las personas con sus consecuencias, y compara las creencias y 
costumbres de los protagonistas del pasado y de otras culturas con las 
suyas. Organiza una secuencia para comprender los cambios ocurridos a 
través del tiempo de objetos y prácticas cotidianas e identificar aquellos 
que son simultáneos. Formula preguntas sobre el pasado de un lugar, 
objeto o costumbre y las responde utilizando información reconoce en de 
diversas fuentes.    
 
V 
CICLO 
(5° y 6° de 
primaria) 
(10 a 12 años) 
Construye explicaciones sobre los hechos históricos en las que organiza 
causas y consecuencias, y describe los principales cambios de los procesos 
históricos. Selecciona diversas fuentes para abordar un tema y  explica su 
origen (autores y momento de producción). Ordena cronológicamente un 
proceso  y emplea décadas y siglos para referirse al tiempo. Utiliza 
conceptos sociopolíticos con referentes concretos27 al explicar. 
 
VI 
CICLO 
(1° y 2° de 
secundaria) 
(12 a 14 años) 
Construye explicaciones sobre los procesos históricos en las que reconoce 
la relación entre diversas causas,  la relevancia28 de los hechos a partir de 
sus consecuencias en los procesos históricos, las permanencias en el 
tiempo y las relaciones de simultaneidad entre los procesos. Compara e 
integra información de diversas fuentes, distinguiendo las narraciones de 
los hechos de las interpretaciones, las perspectivas29 de los protagonistas y 
relaciona sus acciones con sus motivaciones. 
Emplea referentes y convenciones temporales, y reconoce la distancia 
temporal en relación al presente. Utiliza conceptos relacionados a las 
instituciones sociopolíticas y términos económicos30 al explicar. 
 
VII 
CICLO 
(3°, 4° y 5° de 
secundaria) 
(14 a 17 años) 
Construye explicaciones sobre los procesos históricos en las que analiza la 
relevancia de múltiples causas y consecuencias considerando diversas 
duraciones temporales para relacionar los procesos ocurridos en el Perú y 
el mundo. Contrasta diversas interpretaciones del pasado, a partir de 
distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva, reconociendo la 
validez de los diversos puntos de vista. Comprende el pasado, el presente y 
el futuro como consecuencia de acciones humanas, tanto de individuos 
como de los grupos sociales. 
Emplea conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y 
complejos31. 
 
 
Destacado 
Construye explicaciones sobre los procesos históricos en las que reconoce 
el presente como consecuencia de una serie de fuerzas sociales 
simultáneas  en el pasado. Reconoce que sus acciones tienen 
consecuencias en el futuro. Justifica que la percepción del tiempo y  la 
relevancia de las causas y las consecuencias dependen de la perspectiva de 
los autores y de los grupos culturales, tanto en el pasado como en el 
presente.  Valora la utilidad de las fuentes para la construcción del 
                                                          
27 Se trata de conceptos que se encarnan en un personaje -como presidente o sacerdote- o se representan en un objeto observable en la realidad –como dinero o templo-. 
28 Relevancia: Establece cómo y por qué determinados acontecimientos, personas y procesos son significativos para la Historia (Seixas y Morton, 2013 The 
Big six historical thinking concepts, Ontario; Nelson education) 
29 Perspectiva: es otra denominación para la empatía histórica que implica la capacidad de ponerse en el lugar de los personajes del pasado o los autores 
de las fuentes (Seixas y Morton, 2013).  
30 Se trata de conceptos abstractos que se pueden comprender a partir de referencias a personas u objetos concretos que los representan como el caso de gobierno, 
burguesía, burocracia, tributo, medio de pago, etc. 
31 Se trata de conceptos que reflejan relaciones sociales complejas que incluyen otros conceptos abstractos para su comprensión.  Tal es el caso de los sistemas capitalista o 
comunista, o aspectos ideológicos como liberalismo, democracia o estado totalitario.  
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conocimiento histórico. 
 
 
Recomendaciones finales 
- Reconsiderar la formulación de la competencia histórica como Interpreta procesos 
históricos y se reconoce como sujeto histórico  y presentar la propuesta al Equipo 
integrado. 
- Reconsiderar emplear algunos referentes al tipo de contenido –no contenido 
específico en sí–, a trabajar que permitan y faciliten acercar el Marco curricular al 
Mapa de progreso para facilitar la labor de los docentes. 
- Revisar cuidadosamente el material bibliográfico que se cita y menciona puesto que se 
han encontrado citas inexactas, referencias bibliográficas omitidas y erradas en el 
material presentado por el equipo que trabaja en IPEBA. Incluso, da la impresión que 
se incluyen textos que no se han leído, puesto que se trata de libros que no son fáciles 
de ubicar en el mercado y no figuran en la web. Esto se observó tanto en la finalidad y 
el enfoque, donde se incluían ideas sin citarlas y otras mal referidas; como en los 
distintos resúmenes que se me han hecho llegar por correo electrónico. 
- Considerar que en el mapa se han omitido algunos detalles que se presentaron 
inicialmente para evitar complejizarlo más. En realidad, el desarrollo del pensamiento 
histórico como progresión es difícil de sintetizar en un espacio restringido, por ello se 
ha priorizado aquellas ideas que pueden contener a las otras. Fácilmente, se pudo 
organizar la competencia histórica en tres mapas de progreso, uno sobre fuentes, otro 
sobre construcción de explicaciones y otro sobre patrimonio. 
- Construir el mapa de progreso no es una tarea fácil. Por ello, es importante que todos 
los interesados aporten en su construcción y reconozcan el esfuerzo que implica. No 
se trata solo de cuestionar avances, sino de proponer.  
- El mapa debe consultarse con mesas de expertos pero teniendo en consideración que 
los historiadores no suelen dictar en las escuelas, por ello su apreciación no se 
relaciona directamente con la experiencia de lo que se puede lograr en el aula. La 
investigación demuestra que la principal preocupación de este gremio es la distancia 
entre la producción historiográfica y la historia escolar, no tanto la mediación que 
implica el traslado de la investigación a la escuela y las finalidades de su enseñanza en 
sí.    
- Considerar que la tradición de enseñanza de la historia a nivel nacional dista mucho de 
la propuesta. Por ello, es poco probable que se puedan encontrar desempeños que 
reflejen lo que el mapa, las capacidades y la competencia propone. Por lo mismo, 
muchos docentes van a cuestionarlo, dado que les parecerá muy difícil que sus 
estudiantes alcancen los desempeños esperados. Sin embargo, estos desempeños son 
posibles si se transforma la enseñanza y la finalidad de la historia escolar. 
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